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【方法】マウス胎児間脳腹側（ventral diencephalon, VD）の Hes遺伝子発現
を in situ hybridization で確認した。Hes1 ホモ欠損 Hes5 ヘテロ欠損
（Hes1-/-;Hes5+/-）マウスを作成し、抗 Ki67抗体、pituicyteおよびグリア細









神経性下垂体発生母地となる VD から漏斗の形成が見られる胎生 12.5 日で
Hes1-/-マウスの漏斗は低形成となり、Hes1-/-;Hes5+/-マウスでは漏斗は完全に
欠損した。S100β、Tuj1、Calbindin と Sox2 に対する免疫染色の解析結果か








































なお、本学位授与申請者は、令和 2年 6月 10日実施の論文内容とそれに関連
した研究分野並びに学識確認のための試問を受け、合格と認められたものであ
る。 
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